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Resumen: En este artículo organizamos los primeros movimientos 
de aproximación en relación a nuestro objeto de investigación. Para 
ello, deĕ nimos como objetivo central analizar aspectos del merca-
do publicitario, a partir del concepto de campo (Bourdieu, 1989), 
contraponiendo prácticas institucionalizadas (Berger y Luckmann, 
1985) a movimientos de revisión o de mantenimiento frente a tales 
prácticas. Partimos del análisis del podcast Código Aberto, buscan-
do identiĕ car, en el habla de profesionales que actúan en agencias de 
propaganda, aspectos que revelan tensos contemporáneos del campo 
de la publicidad.
Abstract: In this article we will organize the ĕ rst approximation 
movements in relation to our research object. For this, we deĕ ne as 
central objective to analyze aspects of the advertising market, start-
ing from the ĕ eld settings (Bourdieu, 1989), opposing institutional-
ized practices (Berger and Luckmann, 1985) to revision or mainte-
nance movements against such practices. We start from the analysis 
of the Código Aberto podcast trying to identify, in the speech of pro-
fessionals working in advertising agencies, aspects that reveal con-
temporary tensions in the ĕ eld of advertising.
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